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ABSTRACT 
 
Maelani Dewi, 2016. Manufacture of Augmented Reality Creation Museum 
Fatahillah Jakarta Old Town. DIII Information Engineering, Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences, Sebelas Maret University of Surakarta. 
Fatahillah Museum, also known as the Jakarta History Museum or Batavia 
Museum is a museum located in Jalan Taman Fatahillah No. 1, West Jakarta with an area 
of over 1,300 m2. Around the year 1925-1942, the building was also used to set the system 
in the West Java Provincial Government. Then in 1942-1945, functioned as a collection 
point for the logistics office of Dai Nippon and opened to the public in 1939. Then in 1968 
the building was handed over to the Government of DKI Jakarta and then used as a 
museum in 1974. But in the provision of information on the Museum Fatahillah still use 
posters and pamphlets. Therefore, the authors plan to develop the information media with 
a more interactive method of Augmented Reality technology. 
\This application was designed and is developed using SDLC (System 
DevelopmentLife Cycle), blackbox testing, as well as questionnaires for data collection, 
creation of applications such as design, story board, catalogs marker to application 
development and testing. Final project was created with the purpose to visualize the gun 
used in the Dutch colonial era in multimedia-based Fatahillah Museum using Augmented 
Reality Technology Mobile. Making the Fatahillah Museum Augmented Reality 
applications using Autodesk 3ds Max 2013 software for 3D modeling of buildings and 
sword, Unity software to create Augmented reality applications are supported Vuforia, and 
Corel Draw X6 for graphic design. Therefore, the authors make the final project titled 
"Augmented Reality Creation Museum Fatahillah Jakarta Old Town". The test results 
using blackbox application and questionnaire. 
Keyword : Augmented Reality, Museum Fatahillah, Senjata, Zaman Penjajahan, Autodesk 
3ds M.ax, Unity, Vuforia, Corel. 
  
  
ABSTRAK 
 
Maelani Dewi, 2016. Pembuatan Augmented Reality Museum Fatahillah 
Kota Tua Jakarta. DIII Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Museum Fatahillah yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta atau 
Museum Batavia adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fatahillah No. 1, 
Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 m2. Sekitar tahun 1925-1942,  gedung tersebut  
juga digunakan untuk mengatur sistem Pemerintahan pada Provinsi Jawa Barat. 
Kemudian  tahun 1942-1945, difungsikan sebagai  kantor tempat pengumpulan logistik 
Dai Nippon dan dibuka untuk umum pada tahun 1939. Setelah itu pada tahun 1968 gedung 
ini diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta dan kemudian dijadikan sebagai Museum pada 
tahun 1974. Tetapi dalam pemberian informasi pada Museum Fatahillah masih 
menggunakan media poster dan pamflet. Oleh karena itu penulis berencana 
mengembangkan media informasi dengan metode yang lebih interaktif dengan teknologi 
Augmented Reality. 
Aplikasi ini dirancang dan dikembangakan menggunakan metode SDLC (System 
DevelopmentLife Cycle) dengan tahap analisis, perancangan, implementasi, pengujian 
blackbox serta melalui kuisioner, pembuatan aplikasi seperti design, story board, katalog 
marker sampai pengembangan aplikasi dan testing. Proyek tugas akhir ini dibuat dengan 
tujuan untuk memvisualisasikan senjata yang dipakai pada zaman penjajahan Belanda di 
Museum Fatahillah berbasis multimedia dengan menggunakan Augmented Reality 
Technology Mobile. Pembuatan Aplikasi Augmented Reality Museum Fatahillah yaitu 
software Autodesk 3ds Max 2013 untuk pemodelan 3 dimensi gedung dan pedang, 
software Unity untuk membuat aplikasi Augmented reality, dan Corel Draw X6 untuk 
desain grafis. Oleh karena itu penulis membuat tugas akhir dengan judul “Pembuatan 
Augmented Reality Museum Fatahillah Kota Tua Jakarta”. Hasil pengujian aplikasi ini 
menggunakan blackbox dan kuisioner. 
Kata kunci : Augmented Reality, Museum Fatahillah, Senjata, Zaman Penjajahan, 
Autodesk 3ds M.ax, Unity, Vuforia, Corel. 
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